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L'éducation au territoirei 
Discussion 
 
Moins qu'un concept flou, le territoire est une notion plurielle qui recouvre quasi autant de définitions que 
d'usagers, certains, comme les géographes, faisant même cohabiter plusieurs conceptions sous ce même terme. 
Retenir comme principe clef du territoire, dans une perspective d'éducation A, l'appropriation d'un espace par 
l'individu ou la collectivité prend tout son sens par la dimension, sinon universaliste comme ce fut le cas 
historiquement (cf. le territoire national), au moins identitaire (Guermond, 2006) qu'il suppose. Au travers d'une 
éducation au territoire qui, telle qu'elle est notamment mise en action dans les Parcs Naturels Régionaux 
aujourd'hui, s'appuie sur les patrimoines culturels et naturels cette dimension identitaire est pleinement à l'œuvre 
(patrimonium ; l'héritage du père). Ainsi dans une société de plus en plus ségréguée et dans des espaces de vie, 
essentiellement urbains, de plus en plus fragmentés (Audren, 2015), les repères et les convergences identitaires que 
peuvent constituer les territoires, soit en tant qu'acteur éducatif voire comme dans le cas de l’éducation au 
développement durable (EDD) pouvant jouer un rôle de prescripteur de curriculum (Champollion, 2015), offrent des 
outils et des supports pour repenser la cohabitation et l'émergence d'un projet citoyen commun. 
L'un des enjeux fort de ce projet éducatif collectif au territoire et dans le territoire implique de ne pas réduire ce 
dernier à sa seule échelle locale au risque d'un nouvel éclatement. Le surinvestissement du local, qui pourrait 
apparaître comme une alternative au citoyen global, déshumanisé, déresponsabilisé et surtout incapable de peser 
sur le monde, porte en lui davantage les germes du nationalisme que ceux du patriotisme. De la "coquille" du 
logement jusqu'à celle du "vaste monde" (Moles et Rohmer, 1998), tant pour l'individu que pour le groupe, le 
territoire doit donc se concevoir et se décliner selon toutes ces échelles de manière continue, superposée et 
particularisée (Guérin Pacé et Guermond, 2006). C'est de la couture entre ces échelles, mais aussi entre les identités 
individuelles et collectives, dont dépend une éducation au territoire qui fasse sens pour construire une identité et, 
au-delà, un projet commun partagé. 
 
Enfin, faire du territoire un acteur éducatif (cf. ville éducatrice et territoire apprenant) engage, tout du moins dans le 
contexte français, un renversement de l'ordre des acteurs qui questionne l'Ecole. Si celle-ci a su ces dernières 
années, comme souligné ci-dessus, regarder vers son territoire et y entrer, ce nouveau rapport implique son 
décentrement au profit du système d'acteurs de ce territoire, lequel repose sur un projet commun et une 
communauté de pratique. Ainsi, non seulement l'Ecole ne peut faire territoire apprenant à elle seule, tout comme 
elle ne peut plus non plus en être distincte. Dans ce cadre le territoire n'est plus celui de l'action institutionnelle mais 
véritablement celui de l'implication et de la responsabilité citoyenne. Si l'identité portée par l'école repose sur les 
valeurs universalistes de la république, son inscription dans une éducation au territoire engage cette dernière à être 
ouverte mais aussi à sans cesse s'adapter à la diversité des élèves et des partenaires dans un territoire spatial, social, 
politique, économique, culturel, écologique et symbolique aux limites indécises et sans cesse en recomposition. Le 
territoire est, dans et par sa multiplicité, prescripteur éducatif. 
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